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De sidste Commissionsmøder overværedes ikke af Overchirurgen,
da han var udcommanderet, men hans Interesser varetoges af
Høiesteretsprocurator Schønheyder, der var bleven beskikket ham
til Defensor og som, saa godt han kunde, søgte at forsvare ham.
Den 28. Juni 1783 indsendtes Commissionsacten, udstædt in triplo,
hvorefter var kjendt som Ret: Den sig saakaldende Chirurgus
Christian Paul Bierth Benedictus Løvendal bør være aldeles ube¬
rettiget til og fremdeles entholde sig fra at føre eller af andre mod¬
tage det Løvendalske Navn. Saa bør han og for hans herudi brugte
falske Foregivender og Udspredelser at bøde 10 Rdr. til det alminde¬
lige Hospital og ligesaa meget til Justitskassen alt at betale inden
4 Uger eller i Mangel af Betaling afsone dem ifølge Fdr. 6. Dec.
1743. Endelig bør disse hans Paasagn og Udspredelser som aldeles
falske og opdigtede ei komme afgangne Marchal Grev Løvendal og
Frue eller rette og sande Arvinger til Fornærmelse eller Æres For-
kleinelse i nogen Maade, ligesom de og hermed ialt mortificeres.
Skulde Chirurgus Christian Paul Bierth Benedictus være denne
Dom overhørig og fortsætte at kalde eller lade sig kalde med det
Navn Løvendal og altsaa vedblive dfsse hans under denne Sag
paadømte usandfærdige Foregivender, da bør han at bøde sine 3
Mark og anses som den, der farer med aabenbar Usandhed.
Dommen confirmeredes af Cancelliet 29. Juli 1783, hvorfra
den overgik til det udenlandske Departement, der oversendte et
Exemplar af Dommen til det franske Hof, et andet til Grev Løvendal.
Chirurgen overlevede kun Dommen et Par Aar, idet han døde
i første Halvdel af Aaret 1785 paa en Udcommando til Grønland.
Falck'erne af Tønsberg og Risør.
Et Supplement ved Arkivar Finne-Grønn.
Under ovenstaaende titel er i nærv. tidsskrifts 4. række 4. bind, med
supplement i 5. række 1. bind, meddelt en del genealogiske oplysninger, som
nu kan tilføies nedenanførte data, der tilfældigvis er forefundet i en fru Anna
Staakkan i Porsgrund tilhørende Brochman postille fra 1655. Af hensyn
til den store slegtskreds, de vedkommer, kan de formentlig have interesse.
Samtidig kan til førstanførte artikel til en der anbragt note føies den oplys¬
ning om Isaka Margrethe Falck, at skifte efter hende holdtes 21/i
1788 i Raaby (Møens herredsprovsti); hendes ægtefælle, Otto Christian Wech-
mann, blev sogneprest til Elmelunde i Præstø amt og hans arvinger var
»Gjertrud Evenike sal. Boyes og dennes søster Maren Wechmann, gift med
kjøbmand de Place i'Kristiansand i Norge«.
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Anno 1670 den 22. Måij blef mig denne Bog foræret af Johan
Kramer, som kom ifra Kiøbenhafun d. 18. Maij. Gud gifue mig
Helsen og Helbred at Lære og forstaa, hvad som der udj er.
Giert Isachss.
Anno 1672 den 24. april war ieg Gift med Min Hustru Maren
Jensdaatter Kierul udi Christiansand. Gud gifue os
Lyche og welsignelse til haabe.
Anno 1673 d. 12. Maij føde min Koene Een daatter om
Morgenen Klochen 8te, som ieg lod kalde Dorothea, og war
døbt udi Risøers Kierche d. 17. d. og hendis Fadere ware Jens
Anderss, Thomas Mathiss, og war holt ofver daaben ved Maria
Michelsdaatter, Anna Sophia Jensdaatter.
Anno 1675 d. 17. Septbr. føde min Koene Een Søn om Nat-
terstiide Klochen imellum 2 og tre, som ieg lod kalde Jens, og
war døbt udj Øster Risøers Kierche d. 21. dito og hans faddere
ware Lauridtz Biørenss, Didrich Kiøler Taalder udj Øster Risøer,
og holde min Søn til daaben Anna Lauridtzdaatter, Karen Anders-
daatter.
Anno 1676 d. 24. Octbr. føde min Koene En Søn om Effter-
middagen Klochen 3, som ieg lod kalde Lauridtz og war døbt
udj Risøers Kirche d. 29. dito. Hans faddere Simon Olss: Told-
skrifuer, Hans Emnings., og holde min Søn til daaben Christina
Elizabeth Jensdaatter, Maren Pedersdaatter.
Anno 1677 d. 17. Decembr. føde min Koene Eu daatter om
afftenen Klochen 9, som ieg lod kalde K i r s t i n a og war døbt
udj Øster Risøers Kirche d. 22. dito, og hendis faddere ware
Terchel Olss. og Hans Pederss. Sogne Præsten til samme Kirche,
og holde hende til daaben Helena Christophersdaatter, Anna
Isachsdaatter.
Anno 1679 d. 26. Mäij føde min Koene Een Søn og (!) Morgenen
Klochen 7, som ieg lod kalde P e d e r og war døbt udj Øster Risøer
d. 1. Junii. Hans faddere war Ifver Hanss. Laugmand udj Scheen,
Peder Rasmuss, og holde hænde (!) til daaben Helena Kielsdaatter,
Anna Ifversdaatter.
